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Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi oleh sekolah dapat dilakukan 
dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan membangun situs web 
sekolah. Namun, kelangkaan sumber daya manusia di sekolah yang menguasai 
teknologi informasi dan komputer, khususnya teknis pembangunan situs web, tak 
dapat dipungkiri menjadi sebuah kendala. Untuk mengatasi masalah tersebut, 
salah satu cara penyelesaiannya adalah dengan menerapkan Content 
Management System (CMS) sebagai solusi cepat dan mudah dalam 
pembangunan situs web sekolah. Dengan CMS, seseorang dapat membangun 
sebuah situs web tanpa harus memiliki kemampuan khusus pemrograman web. 
Tulisan ini membahas penerapan CMS dalam pembangunan situs web SMA 
PERINTIS Depok. Isi dan fitur yang ada dalam situs web ini dibangun 
berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan beberapa guru SMA 
PERINTIS Depok. Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan Unified 
Modelling Language (UML). Perangkat lunak yang digunakan adalah XAMPP, 
salah satu paket installasi PHP, Apache Web Server dan MySQL serta Content 
Management System yang digunakan adalah Joomla. 
 





SMA PERINTIS Depok 
merupakan salah satu Sekolah Menengah 
Atas di Kota Depok yang memanfaatkan 
kecanggihan teknologi saat ini, yaitu 
internet sebagai sumber informasi. Situs 
web juga digunakan oleh SMA 
PERINTIS Depok sebagai sarana (media) 
untuk memperkenalkan diri, fasilitas 
maupun keunggulan yang dimiliki. 
Salah satu faktor yang menjadi 
kendala bagi pihak sekolah untuk 
membangun sebuah situs web adalah 
belum tersedianya Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang khusus menangani masalah 
teknis seperti ini. Di samping itu, pihak 
sekolah pun harus merancang sistem 
informasi manajemen untuk situs web 
yang memerlukan biaya yang tidak sedikit.  
Berdasarkan nota kesepakatan 
antara Universitas Gunadarma dengan 
pihak sekolah, penulis membantu dalam 
hal pembangunan situs web sekolah ini. 
Penulis dapat membuat situs web SMA 
PERINTIS Depok dengan mudah dan 
cepat, mulai dari perancangan tampilan 
(design), pengelolaan isi (content) 
maupun pembuatan basis data (database) 
menggunakan aplikasi Content 
Management System (CMS)  Joomla. 
Pemilihan Joomla sebagai alat 
pembangunan situs web dilakukan karena 
bersifat fleksibel, mudah digunakan, dan 
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bentuknya sederhana yang menjadikannya 
perangkat lunak yang user friendly. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Content Management System  
Content Management System 
(CMS) secara sederhana dapat diartikan 
sebagai sebuah sistem yang memberikan 
kemudahan kepada para penggunanya 
dalam membangun, mengelola, dan 
mengadakan perubahan isi sebuah situs 
web dinamis tanpa harus memiliki 
kemampuan teknis (coding) (Kemas, 
2003). Dengan demikian, setiap orang, 
penulis maupun editor, setiap saat dapat 
menggunakannya secara leluasa untuk 
membuat, menghapus atau bahkan 
memperbaharui isi situs web tanpa 
campur tangan langsung dari pihak 
penanggungjawab web dan desain web 
(webmaster). Hal tersebut disebabkan 
oleh karena CMS memisahkan antara isi 
dan desain sehingga konsistensi tampilan 
dapat senantiasa dijaga dengan baik. 
Setiap bagian dari situs web dapat 
memiliki isi dan tampilan yang berbeda-
beda, tanpa harus khawatir kehilangan 
identitas dari situs web secara 
keseluruhan. Oleh karena semua data 
disimpan dalam satu tempat, pemanfaatan 
kembali dari informasi yang ada untuk 
berbagai keperluan dapat dengan mudah 
dilakukan. CMS juga memberikan 
keleluasaan dalam mengatur alur kerja 
(workflow) dan hak akses, sehingga 
memperbesar kesempatan berpartisipasi 
dari pengguna dalam pengembangan situs 
web. Hal ini akan sangat menguntungkan 
bila situs web yang dikelola memiliki 
kompleksitas yang tinggi dan mengalami 
kemajuan yang cukup pesat.  
 
 





 Beberapa keuntungan yang dapat 
dirasakan dalam pemanfaatan CMS 
adalah konsistensi desain situs web dapat 
dijaga, tidak diperlukan keahlian khusus 
untuk pengelolaan situs web, isi yang 
dikehendaki dapat langsung 
dipublikasikan, menghemat biaya untuk 
mempekerjakan spesialis web, notifikasi 
otomatis kepada pemilik situs web jika 
ada isi yang sudah kadaluarsa, 
memungkinkan kerjasama yang baik antar 
pengelola suatu situs web, mengurangi 
kompleksitas dalam pengelolaan 
informasi ke situs web. 
 
Joomla  
Joomla adalah sebuah CMS yang 
dapat digunakan oleh siapa saja untuk 
keperluan pembuatan situs web, mulai 
dari yang sangat sederhana sampai 
dengan situs web yang rumit. Beberapa 
jenis situs web yang dapat dibangun 
dengan Joomla adalah situs web corporate 
atau portal, situs web e-commerce, situs 
web untuk perusahaan kecil, situs web 
untuk Pemerintahan, situs web untuk 
sekolah dan Perguruan Tinggi dan situs 
web Pribadi atau blog. 
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Begitu banyak aplikasi yang dapat 
ditangani oleh Joomla, tak heran kalau 
Joomla menjadi pilihan banyak orang 
dalam pembuatan situs web-nya. Di 
samping itu, instalasi Joomla juga mudah 
dilakukan, mudah dalam pengelolaan dan 
dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. 
Oleh karena itu Joomla mempunyai 
prinsip flexible, simple, elegant, 
customizable, dan powerful. 
 
 
Gambar 2. Jendela Administrator 
 
Kemudahan dalam penggunaan Joomla 
dapat dilihat dari tersedianya panel 
kendali (control panel) pada jendela 
administrator (Gambar 2). Kumpulan 
sederetan menu tersedia fungsi untuk 
mengelola tampilan web secara 
keseluruhan dan masing-masing menu 
mempunyai beberapa sub menu (Bagian 
1). Bagi admin tersedia bagian informasi 
untuk admin seperti pesan dan informasi 
jumlah user yang online, serta fasilitas 
logout (keluar) (Bagian 2). Bagian 3 pada 
Gambar 2 merupakan kumpulan ikon 
menu-menu yang sering digunakan. 
Semua ikon yang ada di bagian panel 
kendali ini terdapat juga pada menu 
bagian atas. Tujuan disediakannya panel 
kendali adalah untuk memudahkan 
penulis dalam mengelola web (jalan 
pintas). Bagian 4 berisi informasi tentang 
user yang sedang online (logged), daftar 
komponen yang ter-install (components), 
frekuensi bagian yang dikunjungi 
(popular), isi yang terbaru (latest item), 
status menu yang digunakan (menu stats). 
 
Static Content 
Static Content adalah sebuah 
isi/berita/artikel yang sifatnya jarang 
diubah. Dalam situs web sekolah, contoh 
static content adalah visi misi dan profil 
sekolah. Sebuah isi yang dibuat dalam 
model static content hanya bisa 
ditampilkan hasilnya melalui link menu. 
Misalkan, penulis telah membuat static 
content tentang visi misi sekolah, agar 
visi misi sekolah dapat tampil di halaman 
depan (front end), penulis harus membuat 
sebuah menu yang menghubungkan ke 
static content tersebut. Pengelolan static 
content dapat dilakukan melalui halaman 
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Gambar 3. Halaman Static Content Manager 
 
Konfigurasi Template 
Template adalah tampilan pada 
situs Joomla, yang terbagi atas tampilan 
frontend (site) dan tampilan backend 
(administrator). Pengaturan template 
dapat dilakukan melalui halaman 
Template Manager (Gambar 4). Template 
Joomla pada dasarnya terdiri atas dua file 
utama, yaitu index.php (frontend/tampilan 
utama) dan template_css.css (parameter 
tampilan). Selain itu, ada file 
templateDetails.xml yang berisi definisi 
dari template, dan file pelengkap berupa 
gambar, video, dan script tambahan. 
Susunan direktori template adalah file 
index.php dan templateDetails.xml di 
direktori utama, file template_css.css di 
subdirektori css, dan file gambar di 
subdirektori images. 
 





Struktur Navigasi Situs Web SMA 
Perintis Depok  
Struktur navigasi merupakan 
rancangan hubungan dan rantai kerja dari 
beberapa area yang berbeda dan dapat 
membantu mengorganisasikan seluruh 
halaman dalam web dengan pemberian 
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hyperlink. Struktur navigasi yang penulis 
gunakan adalah struktur navigasi 
campuran (komposit) yang ditunjukkan 
pada Gambar 5. Struktur ini 




Gambar 5. Struktur Navigasi Campuran 
 
Perancangan Halaman Situs Web 
Rancangan tampilan diperlukan 
secara mutlak di dalam proses pembuatan 
aplikasi halaman situs web karena bagian 
ini langsung berhubungan dengan user. 
Rancangan halaman home situs web SMA 
PERINTIS Depok (Gambar 6) terdiri dari 
beberapa hyperlink. 
 
Pendefinisian Halaman Home 
• Main menu 
 Menu ini terdiri dari enam link, yaitu 
home yang merupakan tampilan awal 
dari situs web. Profil sekolah yang 
berisi tentang identitas sekolah, kepala 
sekolah serta wakil kepala sekolah. 
Sejarah tentang awal mula berdirinya 
SMA PERINTIS Depok, visi misi 
sekolah, prestasi yang sudah diraih 
serta link siswa yang berisi struktur 
OSIS. 
• Top menu 
 Pada top menu terdiri dari tiga buah 
link, diantaranya Contact Us yang 
berisi tentang data diri SMA 
PERINTIS Depok. Guest Book yang 
berisi tentang formulir untuk para 
pengunjung yang bertujuan untuk 
memberikan saran atau kritik terhadap 
isi dari situs web maupun tentang 
semua kegiatan yang dilakukan oleh 
sekolah ini. Kemudian Gallery yang 
terbagi menjadi tiga buah kategori, 
yaitu Gallery Guru, Fasilitas dan 
Ekstrakurikuler. 
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Gambar 6. Rancangan Halaman Home 
• Other menu 
 Menu terdiri dari tiga buah link yang 
menuju situs web lain, diantaranya 
situs Universitas Gunadarma, SPMB 
Online dan Pra Ujian Nasional 2008. 
• User menu 
 Pada user menu menampilkan form 
isian nama pengguna dan  password 
untuk melakukan login ke sistem. 
Pengguna yang sudah mendaftar dapat 
mengubah profilnya kembali, membuat 
berita yang nantinya akan ditampilkan 
di halaman depan dan juga dapat 
memasukkan web link. 
• Berita 
 Halaman ini memberitahukan kepada 
user mengenai berita-berita terbaru 
dari sekolah. Pengguna dapat membaca 
berita sekaligus langsung memberikan 
komentar tanpa harus login terlebih 
dahulu ke sistem. Berita ini terdapat 
pada content halaman utama. 
• Polling 
 Modul ini bertanggung jawab atas 
komponen jajak pendapat (Polls).  
• Search 
 Halaman ini disediakan bagi pengguna 
untuk mencari informasi yang tersedia 
di dalam situs web berdasarkan kata 
yang dimasukkan oleh pengguna. 
• Who’s Online 
 Menampilkan jumlah pengunjung 
umum dan juga pengguna yang 
terdaftar yang sedang membuka situs 
SMA PERINTIS Depok. 
• Yahoo Messanger 
 Modul yang memberikan informasi 
sehingga pengunjung maupun 
pengguna dapat berkomunikasi dengan 
admin. Pada modul ini juga 
menampilkan status dari admin, yaitu 
online atau offline. 
• Kalender 
 Modul ini adalah aplikasi untuk 
memberikan informasi mengenai 
tanggal, jam dan hari sekarang 
berdasarkan waktu Indonesia. 
• Shout Box 
 Pada modul shoutbox, baik pengunjung 
maupun pengguna yang sudah terdaftar 
dapat meninggalkan berbagai pesan 
dan kritik mengenai situs web ini. 
 
Perancangan Sistem 
 Penulis menggunakan Unified 
Modelling Language (UML) dalam 
Main Menu 
  Home 
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perancangan sistem situs web ini. Situs ini 
dibangun untuk tiga aktor yang 
merupakan pengguna sistem, yaitu non 
member, member dan admin (Gambar 7). 
Non member atau pengunjung biasa 
bukan member adalah sebagai aktor 
memiliki use case yang hanya dapat 
mengakses main menu, top menu, other 
menu, yahoo messanger, menjawab 
polling, membaca dan memberikan 
komentar serta mengisi shoutbox saja. 
Aktor ini dapat pula mendaftar untuk bisa 
mengakses fasilitas lainnya. Aktor 
member memiliki use case selain bisa 
mengakses fasilitas yang juga tersedia 
pada aktor non member, dapat pula 
memasukkan weblink pada other menu 
dan membuat berita yang nantinya akan 
ditampilkan pada halaman depan 
(frontpage) serta mengubah profil. Aktor 
Admin memiliki use case memeriksa 
aktor member yang memasukkan weblink 
dan membuat berita untuk ditampilkan 
atau tidak ditampilkan pada halaman web. 
 
 
Gambar 7. Use Case Diagram 
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CMS dapat dijadikan sebagai 
salah satu pilihan untuk membuat situs 
web sekolah. CMS memberikan 
kemudahan bagi pengguna untuk 
mengembangkan dan membuat tampilan 
situs web yang bersifat interaktif dan 
dinamis dengan cepat serta mengurangi 
kompleksitas dalam pengelolaan 
informasi ke situs web. Dengan demikian, 
informasi di situs web sekolah dapat 
bermanfaat dan dapat selalu diperbaharui 
(update).  
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